



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⊥bU 収南諦集 位会科字納 Vo1，34」No．3
　及ぶ以前に必ず代表委員会に報告すること。
（4〕財政上などの困難に見舞われていることが明らか
　になった住宅組合は，代表委員会にその旨を報告
　し，適切な解決方法を案出できるようにすべし。
（5）我ら住宅組合は，他の組合によって提案された条
　件がすでに受け入れられている物件に関して，抵
　当融資事業を求めないことを保証する。
（6〕外部の関係者によって住宅組合が不当な利益を奪
　われるのを防ぎ，かつとりわけ安全な貸し出し基
　準を超えないようにするために，我ら住宅組合は
　貸出しのための平均的な基準を以下のように定め
　ることに同意する。ただしこの基準は時に応じて
　変更されることもありうる。
　　この後に19項目の基準が続くのだが、その詳細は
　秘密にされていて分からない。
6）第二次大戦の勃発等の事情により協会の規約改正
　が1940年5月にずれ込んだため両者の正式の合併
　　は1940年になる。以上，「倫壇規定」の審議と住宅
　組合協会の解散・分裂・再統合の経過については，
　Price，ρρ．c止，pp．408－434，C1eary，fb〃，pp．202－219を
　見よ。
7）単なる繰り返しや言葉の定義などの個所について
　　は若干省略している場合がある。また各条の見出
　　しは，原文にある場合はそれに拠っているが，原
　　文にない場合には条文の内容の要約をもって見出
　　しにしている。
8）　additiona1security．
9）この法律で「継続的取り決めCOntinuing　arrange－
　　ment」とは，いわゆる建築業者委託金制度を指し
　　ている（第16条での定義，ただし本稿では省略し
　　ている）。
10）一運の住宅法等に基づいて地方政府が保証してい
　　る場合を指す。
11）超過融資excess　advanceとは，一般的な抵当融資の
　　限度を超えて行われる融資部分を指す。
ユ2）mortgagor住宅を抵当として融資を受けた者。
13）mortgagee住宅を抵当にとって融資をする者。
14）報告害・情報提出遅延・拒否に対する罰則
ユ5）言うまでもなく，このような整理は全体の条文構
　　成を理解しやすくために行うものであって，それ
　　ぞれの論点は相互に関連しているから，別の観点
　　に基づいたまったく別の整理も可能である。
ユ6）Clea町，ゐ1a，pp．220－221．
17）島，前掲論文を参照のこと。
（1998年10月22日受理）
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